


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（教授） 氏名 本籍地 生年 年齢（1945年当時） 出身高校 出身大学 前職・兼務等 戦後




















（1943.4.28任用） 山形 1905 40 山形 東大物理 横浜高等工業学校教授
物理学第五講座





化学第一講座 岩瀬榮一 神奈川 1904 41 一高 東大化学 理化学研究所研究員（飯盛里安研究室） ㈱科学研究所（旧理研）東京電気大学教授
化学第二講座 西川武一 佐賀 1901 44 五高 東大化学 旅順工科大学予科教授〔兼〕理科教員養成所長（1945.6.26付）
九州大学教授（第一分校 /教養部）
福岡女学院短大教授





化学第四講座 伊勢村壽三 大阪 1908 37 高知 東大化学 高知高等学校教授（1930～ 1938年）（理工学部創設事務嘱託）
大阪大学教授（産業科学研究所/蛋白質研究所）
近畿大学教授

























群馬 1903 42 二高 東大機工 旅順工科大学教授1943.3.8付けで旅順工大教授を兼務 桐生工専 /群馬大学教授













機械工学第四講座 本多三雄 群馬 1902 43 八高 東大機工 陸軍技師（陸軍科学研究所） 農林省林業試験場経営部作業科長防衛大学校教授
機械工学第五講座
（1943.3.31増設） （教授未着任）




電気工学第二講座 中島好忠 東京 1909 36 二高 東大電工 理化学研究所嘱託（瀬藤象二研究室）（理工学部創設事務嘱託） 横浜国立大学教授







































応用化学第五講座 向井參之充 佐賀 1898 47 八高 九大応化 九州帝大助教授（工学部） 熊本大学教授
鉱山学第一講座 道家　欽 広島 1893 52 八高 東大鉱山 北海道帝大助教授 北海道大学教授大日本鉱業
鉱山学第二講座







































（教授） 氏名 本籍地 生年 年齢（1945年当時） 出身高校 出身大学 前職・兼務等 戦後
数学講座 宇野利雄 東京 1902 43 一高 東大数学 東京高等商船学校教授 東京都立大学教授日本大学教授











（1942.4.11任用） 大阪 1908 37 大阪 京大化学 京都帝大講師（理学部・化学研究所）
大阪府立大学教授
大阪府立大学長
















（物理学） 堀江忠男（1942.4.11任用） 東京 1911 34 広島 東大物理
東京帝大助手
（理工学部内地研究員1942.1.12付） 大阪大学教授 S10卒
（物理学） 戸田盛和 東京 1917 28 武蔵 東大物理 東京帝大助手（理工学部創設事務嘱託） 東京教育大学教授 S15卒



















（化学） 田中大二（1942.4.11任用） 広島 1914 31 一高 東大化学 （理工学部内地研究員） 千葉大学教授 S16卒
（化学） 大矢博毅（1943.4.28任用） 東京 六高 東大化学
（理工学部化学教室事務嘱託1942.1.6付）
（京城帝大助手1942.6.22付） S16.12卒
（土木工学） 永井荘七郎（1942.1.29任用） 兵庫 1914 31 北大予科 北大土木
運輸省第三港湾建設局企画課長
大阪市立大学教授 S13卒
（土木工学） 丸安隆和 福井 1915 30 四高 東大土木 （理工学部創設事務嘱託） 東京大学教授（生産技術研究所）東京理科大学教授 S14卒





















（電気工学） 三山　醇 千葉 1916 29 武蔵 東大電工 （理工学部創設事務嘱託） 東京大学教授上智大学教授 S14卒
（電気工学） 二村忠元 長野 1916 29 松本 京大電工 （理工学部創設事務嘱託） 東北大学教授 S15卒
（応用化学） 松田種光 兵庫 1913 32 大阪 東大応化 （理工学部創設事務嘱託） 鉄道技術研究所研究室長広島化成 S15卒
（鉱山学） 堀部富男 東京 1915 30 浦和 東大鉱山 京城鉱山専門学校教授 東北大学教授 S13卒
（鉱山学） 江澤政男（1943.5.24任用） 東京 浦和 東大鉱山 朝鮮総督府技師（燃料選鉱研究所）
愛媛大学教授
日本粘土工業 S14卒





（冶金学） 木内俊二（1942.4.11任用） 長野 1914 31 水戸 東大冶金
多賀工専 /茨城大学教授
工業技術院資源技術試験所 S13卒
（冶金学） 和田良澄（1943.11.11任用） 三重 成蹊 東大冶金
（理工学部内地研究員）
（1943.11.11着任） 北海道大学教授 S16卒
（数学） 樋口順四郎 福岡 大阪 東大数学 大阪帝大助手（理工学部創設事務嘱託）
文部省統計数理研究所
国立公衆衛生院 S14卒










（熱工学） 井上勝郎（1941.6.30任用） 東京 1916 29 武蔵 東大機工 海軍造機大尉 八幡鋼管株式会社 S14卒








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































物　　理  1（ 1 ）   3（ 2 ）   1（ 1 ）     5（ 4 ）
化　　学  2（ 0 ）   3（ 0 ）   2（ 0 ）     7（ 0 ）
土 木 工  5（ 0 ）   9（ 0 ）   9（ 1 ）   23（ 1 ）
機 械 工  9（ 4 ） 12（ 1 ）   9（ 4 ）   30（ 9 ）
電 気 工  8（ 5 ）   8（ 3 ）   8（ 3 ）   24（ 8 ）
応 用 化  6（ 2 ）   8（ 3 ） 10（ 3 ）   24（ 8 ）
鉱山冶金  6（ 2 ）   7（ 1 ）   5（ 0 ）   18（ 3 ）




（入学期） 正系 傍系 （小計）
 1941.4入学   30（12）   7（2）   37（12）
 1942.4入学   40（ 8 ） 10（2）   50（10）
1942.10入学   36（12）   8（2）   44（12）








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































物　　理  1（ 1 ）   3（ 2 ）   1（ 1 ）     5（ 4 ）
化　　学  2（ 0 ）   2（ 0 ）   2（ 0 ）     6（ 0 ）
土 木 工  5（ 0 ）   9（ 0 ）   9（ 1 ）   23（ 1 ）
機 械 工  9（ 4 ） 12（ 1 ）   9（ 4 ）   30（ 9 ）
電 気 工  8（ 5 ）   8（ 3 ）   8（ 3 ）   24（ 8 ）
応 用 化  5（ 2 ）   8（ 3 ） 10（ 3 ）   23（ 8 ）
鉱山冶金  6（ 2 ）   6（ 1 ）   5（ 0 ）   17（ 3 ）





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































物　　理 1 0 1
化　　学 2 1 3
土 木 工 2 0 2
機 械 工 6 1 7
電 気 工 6 2 8
応 用 化 6 4 10
鉱山冶金 2 4 6








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Scientists from the colonies of the Empire: Before and after 
the establishment of the “Faculty of Science and Engineering” 
at Keijō Imperial University
NAGASHIMA Hiroki
Abstract
　　 Under  the  Japanese  rule of Korea, Keijō  (Gyeongseong/Seoul)  Imperial University 
established a  third  faculty based on a novel  concept  that  called  for  the  integration of 
“science” and “engineering” in wartime Japan.
　　 This third  faculty, named the Faculty of Science and Engineering, was established  in 
1938 and opened  in 1941.    It  ended  its history  in September 1945 when  its  third class 
graduated.   The faculty, assembled with the help of Viscount Masatoshi Ōkōchi of RIKEN, 
included many of Japan’s most advanced and young scientific minds at the time.
　　 Although only approximately 30%  (36/131) of  the graduates who received bachelor’s 
degrees from the university were Korean, the faculty was the cradle of scientists  in South 
Korea as well as in North Korea.
　　 In addition,  the academic, material, and human heritage of Keijō  Imperial University 
was inherited in different forms by Seoul National University and Kim Il Sung University.
